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马克思主义哲学是完整严密的科学理论体系 ,是一个整体 ,只有整体地加以理解才能把握
其本质。遗憾的是 ,有些论者往往“只见树木 ,不见森林”,抓住一点 ,不及其余。例如 ,长期以
来 ,传统哲学教科书比较强调辩证观点 ,对实践观的地位作用估计不足 ,只把它作为认识论的










物观、辩证观、实践观三者相结合 ,也就是说 ,马克思的辩证观、实践观都是以唯物论为前提的 ,
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年经济学 - 哲学手稿》中完成的。在《手稿》中 ,马克思从辩证法出发 ,肯定黑格尔抓住了劳动
的本质 ,把劳动看作一个辩证的运动过程 ,是主体与客体在劳动中相互制约相互创生的过程 ,
确定劳动生产为实践概念的核心内容 ,同时 ,提出实践是解决理论对立的途径。这就把对实践


































一的东西 ,而是工业和社会状况的产物 ,是历史的产物 ,是世世代代活动的结果 ,其中每一代都
在前一代所达到的基础上继续发展前一代的工业和交往方式 ,并随着需要的改变而改变它的
社会制度。甚至连最简单的、‘可靠的感性’的对象也只是由于社会发展、由于工业和商业往来
才提供给他的。”[1 ] (P48 - 49)不少论者援引这段话来强调马克思只用实践观批评费尔巴哈唯物
论的直观性 ,从而论证实践观点是马克思哲学首要的观点。笔者认为 ,这样理解是肤浅的。这

































说明费尔巴哈的唯心史观以及对共产主义的歪曲 ,已成为无产阶级革命运动的障碍 ,于是 ,批
判费尔巴哈这些错误已成为迫切的任务。针对费尔巴哈把唯物主义与共产主义割裂开来的错
误 ,马克思恩格斯针锋相对地提出“实践的唯物主义者 ,即共产主义者”这个论断 ,同时 ,还批评
费尔巴哈把“共产主义”一词变为一种“空洞范畴”,指出 :“费尔巴哈在关于人与人之间的关系
问题上全部推论无非是要证明 :人们是互相需要的 ,并且过去一直是相互需要的 ⋯⋯希望达
到对现存事实的正确理解 ,然而一个真正的共产主义者的任务却在于推翻这些现存的东西。”
[1 ] (P47)费尔巴哈的唯物主义是人本主义和直观的 ,他根本不懂得实践的唯物主义者就是共产






之间的矛盾的真正解决”。[2 ] (P73)从政治价值目标来说 ,就是要“推翻那些使人成为受屈辱、























列宁指出 :“哲学唯心主义是把认识的某一特征、方面、部分片面地、夸大地 ⋯⋯发展 (膨
胀、扩大)为脱离了物质、脱离了自然的神化的绝对。”[4 ] (P715)实践是认识过程和社会生活的
一个基础性的环节、方面 ,但如果片面地夸大 ,使之脱离物质、自然 ,就可能滑入唯心主义泥坑。




有些论者提出实践本体论反对物质本体论 ,认为“实践是人类世界的本体”。[ 5 ] ( P210) 笔
者认为 ,实践活动不能作为世界的本体。
首先 ,他们没有区分实践活动的过程和实践活动的结果。马克思曾经把劳动实践分为动






历史文献中记载的文字信息 ,属于文化、意识的范畴 ,如果把它们作为世界的本体 ,岂不就是把











关于实践思维方式 ,有的学者把它概括为 : (1) 注重现实的实践生活和实践经验 ; (2) 在实
践中发现真理 ; (3)用实践检验认识的真理性 ; (4) 超越和改变事物的现状 ; (5) 打破抽象的“定
性、划线和贴标签的前定论或预设论”的思维方式 ,注重实践行为和实践效果。[ 8 ]笔者认为 ,
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这对马克思的辩证思维方式来说 ,并没有什么新意 ,1 - 3 点是辩证唯物主义认识论的基本常
识 ;4、5 两点体现了实践变革事物的能动性、凸现超越性特征以及注重实践效果。然而这恰恰
是辩证思维方式的基本精神。唯物辩证法内在地包含着变革现存事物、变革现状的否定性、超
越性 ,这种能动性正是辩证法的重要特征。同时 ,马克思的辩证法强调在否定旧事物过程中 ,
要保留和发扬其中积极成果 ,因而“后者总是愈加丰富和愈加具体”。这就包含着注重实践效
果。辩证法不崇拜任何东西 ,认为世界上没有什么绝对和永恒不变的东西 ,一切都是暂时的 ,
它反对“预设论”、“前定论”,是不言而喻的。可见 ,辩证思维方式已涵盖“实践思维方式”的上
述内容 ,没有必要提出“实践思维方式”来取代、反对辩证思维方式。








么 ,如何使世界革命化 ? 靠实践观点本身不能完全解决 ,必须有唯物辩证法及其思维方式的指
导。1958 年“大跃进”以及后来的“文化大革命”,其出发点不也是为了改变中国的现状吗 ? 可
是其后果却使国民经济遭受巨大损失 ,几乎面临崩溃的边缘 ,这说明如何有效地改变事物的现
状 ,只靠实践本身是无济于事的。“实践是检验真理的根本标准”,这也是实践观点的重要内




辩证法》中指出 :实践“是人的思维最本质和最切近的基础。”[9 ] (P192)实践只能是辩证思维的
基础。实践是人的感性活动 ,它不能嵌入人脑中去取代思维发挥作用 ,谈不上作为思维方式。
关于实践在思维中的作用 ,笔者认为 ,只肯定“基础”作用还是不够的。还应该从这种“基
础”作用进一步引伸出实践同时又是思维方式的导向 ,即引导思维面向现实 ,面向实际 ,面向生
活。这是关系到马克思哲学能否充分发挥改变世界的功能的根本性问题。总之 ,实践在思维
中的作用只能起着基础和导向的作用 ,它本身不是思维过程和思维方式。







徘徊 ,就难以深入到社会历史领域的深层结构 ,不能揭示历史过程的本质和规律 ,从而不能创
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立历史唯物主义。
综上所述 ,实践观只是马克思哲学的一个基本观点 ,但不是唯一的 ,决不能片面地抬高 ,使
之脱离物质、脱离唯物论、排斥辩证观 ;否则 ,势必歪曲马克思哲学的本质。只有牢牢抓住唯物
观、辩证观、实践观三位一体的马克思哲学的理论内核 ;牢牢抓住马克思主义三个组成部分的
有机联系 ,特别是哲学与共产主义的联系 ,整体地加以考察 ,才能正确地把握马克思主义哲学
的本质。
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An Overall Understanding of the Essence of Marxist Philosophy
Chen Tie2min
Abstract : Marxist Philosophy is an organic unity , and its essence can be grasped only by using an integrated method
and approaching it on two dimensions : Marxist Philosophy and Marxism. In the course of its transformation , there appeared
three combinations , namely , materialism with dialectics , materialism with a practice viewpoint , and dialectics with a prac2
tice viewpoint , forming a trinity core of the philosophical theory. Marx’s proposition that a practical materialist is a commu2
nist demonstrates the internal relation between Marxist Philosophy and Communism. Without an integrated method , any one2
sided exaggeration of the practice viewpoint will damage the scientificness and unity of Marxist philosophy.
Key words : Marxist Philosophy , Marxism , Communism
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